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     Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Volker Zocher   – Bürgermeister Stadt Naunhof 




Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 




Sehr geehrte Eltern der künftigen Schulanfänger, 
 
die Anmeldung der Kinder zur Schulaufnahme im Schuljahr 2015/16 nehmen  
wir wie folgt entgegen:  
 
am Dienstag, dem 9. September 2014 von 16:00 bis 18:00 Uhr, 
 
am Mittwoch, dem 10. September 2014 von 9:00 bis 12:00 Uhr   
 
Schulpflichtig werden alle Kinder, die zwischen dem 01.07.2008 und dem 30.06.2009 geboren sind. 
 
Kinder, die bis zum 30.09.2009 geboren sind und deren Eltern es wünschen, können ebenfalls ohne besondere 
Formalitäten angemeldet werden. 
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     Amtliche Mitteilungen   
 
KORREKTUR zur Bekanntmachung 
der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Parthenstein 2013 
( nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG ) 




In der Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindereinrichtungen der Gemeinde Parthenstein 2013 im Amtsblatt 
– Ausgabe Juni 2014 – hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Der betreffende Abschnitt wird nachfolgend noch 
einmal korrekt bekannt gemacht: 
 
1.2.  Deckung der Betriebskosten  je Platz und Monat 
 
 Krippe 9 h   in € Kindergarten 9 h   in € Hort 6 h   in € 
Landeszuschuss        150,00        150,00       100,00 
Elternbeitrag (ungekürzt)        160,00          98,00         55,00 
Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier 
Träger) 
       577,94        161,82         84,74 
 













Information der Verwaltung 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
im Zusammenhang mit der Einführung des europaweit einheitlichen Zahlensystems wird auf Überweisungen die 
Angabe von IBAN und BIC nötig. 
Nachfolgend die Angaben von den Haushaltskonten der Gemeinde Parthenstein: 
  
Sparkasse Muldental  IBAN: DE38860502001010002208  BIC: SOLADES1GRM  
Deutsche Bank:   IBAN: DE06860700000224024000  BIC: DEUTDE8LXXX 
 
Durch die Umstrukturierung der Verwaltung ab 1.1.2014 haben sich auch die Ansprechpartner bzw. deren 
Erreichbarkeit für verschiedene Verwaltungsangelegenheit geändert. Sie erreichen die Mitarbeiterinnen wie folgt: 
 





Allg. Verwaltung / Bauangelegenheiten 
Herr Kretschel 
034293 52213 gemeinde@parthenstein.de 
buergermeister@parthenstein.de 
Allgemeine Verwaltung - Frau Schindler 034293 5220     gemeinde@parthenstein.de 
Wohnungsverwaltung - Frau Belaschki 034293 52212 wohnungsverwaltung@parthenstein.de 
 
Rathaus Naunhof 
Kindereinrichtungen – Frau Scheibner 034293 42157 scheibner-hauptamt@naunhof.de 
Steuern – Frau Gerstmeier (einschließlich 
Hundemarke) 









      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Muss man Abfindungen versteuern? 
 
Ja. Eine Abfindung, die ein Arbeitnehmer nach einer Kündigung seines Arbeitsverhältnisses erhält, ist voll 
steuerpflichtig. Gemäß §§ 24, 34 EStG wird sie unter Umständen im Zuge der Fünftelregelung einer gemilderten 
Progression unterworfen, mithin weniger stark besteuert, wenn sie dem Arbeitnehmer innerhalb eines einzigen 
Kalenderjahres zufließt ("Zusammenballung") und gleichzeitig in ihrer Höhe über dem ausstehenden Gehalt liegt, 
das bei ordnungsgemäßer Fortführung des Arbeitsverhältnisses gezahlt worden wäre. Bei einer Zahlung in 
Teilbeträgen über mehrere Jahre verteilt unterliegen Abfindungen dem vollen Steuersatz. Einzelheiten klären Sie 
mit Ihrem Steuerberater.  
 
Sind Abfindungen in der Sozialversicherung beitragspflichtig? 
 
Nein. In der Sozialversicherung sind Abfindungen unbegrenzt beitragsfrei, wenn sie wegen Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses als Entschädigung für den Wegfall künftiger Verdienstmöglichkeiten durch den 
Verlust des Arbeitsplatzes gewährt werden. Da diese Abfindungen außerhalb des Beschäftigungsverhältnisses 
gezahlt werden, unterliegen sie auch nicht der Beitragspflicht zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung. 
Ebenso stellen Abfindungen kein Arbeitsentgelt dar, die nach dem Kündigungsschutzgesetz für den Verlust des 
Arbeitsplatzes gezahlt werden. Sie werden nicht für eine Arbeitsleistung, sondern zum Ausgleich künftiger 
Verdienstminderungen gezahlt. Alle Zuwendungen, deren Anspruch erst nach Ende der Beschäftigung entsteht, 
stellen kein Arbeitsentgelt dar. 
 
Gibt es einen Rechtsanspruch auf Abfindung bei Kündigung durch den Arbeitgeber? 
 
Nein. Die Auffassung, einem gekündigten Arbeitnehmer stehe in jedem Fall eine Abfindung zu, ist zwar weit 
verbreitet, aber dennoch unrichtig. Der Anspruch auf eine solche Abfindung müsste im einzelnen Arbeitsvertrag, in 
einem für das Arbeitsverhältnis geltenden Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung geregelt sein.  
Abfindungen können im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses vom Arbeitsgericht festgesetzt werden, wenn 
es zu dem Ergebnis kommt, dass die Kündigung zwar unwirksam ist, dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses aber dennoch nicht zugemutet werden kann, z. B. weil die Beziehungen 
zwischen den Arbeitsvertragsparteien heillos zerrüttet sind.  
 
Es gibt nur einen Fall, der einen Abfindungsanspruch regelt, nämlich den nach § 1 a Kündigungsschutzgesetz 
(Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung), wenn nämlich der Arbeitgeber wegen dringender 
betrieblicher Erfordernisse kündigt und bereits in der Kündigung eine Abfindung (freiwillig) verspricht, für den 
Fall, dass gegen die Kündigung keine Klage erhoben wird. Dann beträgt die Abfindung 0,5 Brutto-
Monatsverdienste für jedes Jahr des Bestehens des Beschäftigungsverhältnisses.  
 
Alle anderen Abfindungen werden üblicherweise im Gütetermin von Ihrer Rechtsanwältin im arbeitsgerichtlichen 
Verfahren ausgehandelt. Kündigungsschutzklagen werden oft überhaupt mit dem Ziel eingereicht, durch 
Vergleichsabschluss die Zahlung einer Abfindung zu erreichen, also weniger, um die Wirksamkeit der Kündigung 












Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Herr Hunger, Lothar 77 Jahre 
Frau Fritzsche, Sigrid  71 Jahre 
Frau Fritzsche, Ursula  75 Jahre 
Frau Gnauck, Helga  75 Jahre 
Herr Neumann, Heinz  74 Jahre 
Frau Klötzsch, Karla  71 Jahre 
Frau Schwarzbach, Helga  75 Jahre 
Herr Köhler, Gottfried  80 Jahre 
Herr Henker, Max  81 Jahre 
Frau Bogatsch, Jutta  75 Jahre 
Frau Locke, Margit  75 Jahre 
Frau Linzmaier, Barbara 70 Jahre 
Herr Pfarr, Günther  71 Jahre 
Herr Hening, Peter 73 Jahre 
Frau Franz, Barbara 74 Jahre 
Frau Steudtner, Karin 70 Jahre 
Herr Aulich, Herbert 80 Jahre 
Frau Engelmann, Ingrid 72 Jahre 
Frau Künne, Annelies 73 Jahre 
Herr Erfurth, Heinz 71 Jahre 
Frau Reul, Brigitte 75 Jahre 
Frau Erdmann, Monika  72 Jahre 
Herr Schneider, Manfred  83 Jahre 
Frau Skrabs, Brigitte 70 Jahre 
 
in Grethen 
Frau Kutscher, Ingrid 73 Jahre 
Frau Mai, Hannelore  76 Jahre 
Herr Hörig, Rudolf 90 Jahre 
Herr Zänker, Peter 74 Jahre 
Frau Simon, Eva 75 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Schäfer, Helga 86 Jahre 
Frau Wolf, Eva 70 Jahre 
Herr Schmitz, Frank 72 Jahre 
Frau Kupfer, Christa  75 Jahre 
Frau Müller, Gerta  94 Jahre 
Herr Tschorsnig, Norbert 74 Jahre 
Frau Reuter, Maria  72 Jahre 
Herr Heißinger, Klaus-Dieter 73 Jahre 
Frau Lommatzsch, Helga  81 Jahre 
Herr Benndorf, Lohtar  80 Jahre 
Frau Schröck, Erika  71 Jahre 
Frau Schulz, Jutta  79 Jahre 
Herr Kubat, Günter  73 Jahre 
Frau Tschorsnig, Heidemarie 70 Jahre  
Frau Walther, Irene  77 Jahre 
Herr Reuscher, Heinz  79 Jahre 
Frau Knöschke, Helga  74 Jahre 
 
in Pomßen 
Herr Dr. Wege, Wilhelm  71 Jahre 
Herr Hiller, Arnold  88 Jahre 
Herr Kluge, Harry  77 Jahre 
Frau Ropertz, Brigitte  78 Jahre 
Frau Reichel, Elisabeth  84 Jahre 
Frau Hempel, Brunhilde 86 Jahre 
Frau Weigmann, Liane  84 Jahre 
Herr Ropertz, Horst  77 Jahre 
Frau Syrbe, Doris 76 Jahre 
Frau Heinze, Ursula 78 Jahre 
Frau Mietz, Helga  75 Jahre 








Herzlichen Dank sagen wir allen, die 




mit lieben Worten, Blumen und 
Geschenken bedachten. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut. 
 
Anita und Kurt Wegner 
 
Klinga im Mai 2014 
Von ganzem Herzen danken wir allen lieben 




mit vielen guten Wünschen, Blumen und Geschenken 
überaus große Freude bereitet haben. Ein herzliches 
Dankeschön auch Herrn Pfarrer Dr. Gramzow, der 
Sportgruppe 60 plus, unseren Kindern und Enkeln, 
allen Helfern sowie unseren lieben Gästen, die alle 
dazu beigetragen haben, dass unser Fest zu einem 
fröhlichen unvergesslichen Erlebnis  
für uns wurde. 
 
            Sieglinde und Peter Schmalzried 
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Grundschule Parthenstein  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4, 
 
auch die schönsten Ferien gehen einmal zu Ende und  so beginnt am  
Montag, dem 01.09.2014, um 7:45 Uhr 
das neue Schuljahr. 
 
Den Ablauf des 1. Schultages entnehmt Ihr bitte dem nachfolgenden Sonderplan. 
 
Über die Busabfahrtszeiten könnt Ihr Euch an den Haltestellen informieren. 
 
Eure Lehrbücher und Arbeitshefte bekommt Ihr am 1. Schultag.  
 
Das Milchgeld (4,50 €) für den Monat September wird am 1. Schultag entgegen genommen. Die Milchversorgung 
beginnt in der 2. Schulwoche.  
 





Sonderplan 1. Schultag 2014 
 
Std, Klasse 1a Klasse 1b Klasse 2a Klasse 2b Klasse 3a Klasse 3b Klasse 4a Klasse 4b 
½ Müller 
Bräunig 
Liebald Kulisch Mahn Dietze-
Münnich 
Gajek Steuck Loos 
3. Müller-
Bräunig 
Liebald Bruckauf Mahn Dietze 
Münnich 
Gajek Steuck Dröger 
4. Bruckauf Liebald 
 
Kulisch Mahn Dietze 
Münnich 
Gajek Dröger Loos 
 
 
Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen 
 
Erster Schultag    
 
 Die Schultüte in zarter Hand, 
was vor Euch liegt ist unbekannt. 
Am ersten Schultag ist Euch bange 
doch dies Gefühl besteht nicht lange.  
Bald könnt Ihr rechnen, schreiben, lesen. 
Der Mensch ist ein gescheites Wesen… 
Wir wünschen Euch Spaß  
beim “Ernst des Lebens” 
und glaubt uns, Ihr  lernt nie vergebens! 
(Klaus Enser-Schlag) 
 
Auf Wiedersehen sagen Euch 
 
Stephanie ,Ruth ,Birgit, Torsten und Jacqueline 
 
Erntedankfest des Heimatvereins Großsteinberg e.V. am 5. Oktober 2014 
 
Der Heimatverein Großsteinberg sucht leihweise für seine Ausstellung „Altes Handwerk“ zum Erntedankfest am  
5. Oktober 2014 Handwerkzeug und andere Stücke, die dem Handwerk früherer Jahre gedient haben. 
 
Bitte melden Sie sich bei Rolf Langhof - Tel. 034293 34308  
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*** Zur Erinnerung  *** 
Kegler vom KSV Großsteinberg e.V. feiern Jubiläum  




Die Mitglieder des KSV Großsteinberg e.V. laden alle interessierten Bürger zum 20-jährigen Vereinsjubiläum am 
Samstag, 13. September 2014 ab 9 Uhr auf die Kegelbahn Großsteinberg, Werner-Seelenbinder-Straße 37 
ein. 
 
Dabei sollen sportliche Betätigung und Entspannung in gemütlicher Runde das Hauptanliegen sein. Für Speisen, 
Getränke und musikalische Unterhaltung wird natürlich gesorgt. 
 
Vorstand des KSV Großsteinberg e.V. 
*** Zur Erinnerung *** Zur Erinnerung *** 
Großes Kinder- und Sommerfest am Klingaer Senfberg 
 
am 6. September ab 14 Uhr auf der Festwiese am Klingaer Senfberg.  
Als ein Höhepunkt wird auch in diesem Jahr ab 15 Uhr wieder das inzwischen 






























Heimatverein Großsteinberg e.V.  
Vortrag zum Schutz vor Einbrüchen und Diebstahl  
 
Zeitungsmeldungen, die über Einbrüche, Diebstähle etc. berichten, erreichen uns fast täglich. Das Gefühl von 
Sicherheit ist schon längst einer latenten Angst gewichen, da man nicht weiß, ob man vielleicht der nächste 
Betroffene ist; Angst auch deshalb, weil man nicht weiß, wie man sich wirkungsvoll schützen kann. 
 
Der Heimatverein hat sich deshalb mit der Polizeidirektion Leipzig / Fachbereich Prävention in Verbindung gesetzt 
und organisiert, dass ein Vortrag angeboten wird, der über diese Seite unseres gesellschaftlichen Lebens informiert, 
aufklärt und Hinweise anbietet, wie man doch auch selbst etwas für seine Sicherheit tun kann. 
 
Der Vortrag findet am 5. September 2014 – 18.00 Uhr 
im Speiseraum der Grundschule Parthenstein in Großsteinberg statt. 
Der Eintritt ist frei. 
 






























Wir freuen uns, Euch wieder begrüßen zu können! 
Euer Heimatverein aus Grethen  
Geplant sind: 
- ein Tischtennisturnier in verschiedenen Altersklassen  
- ein Volleyballturnier (Dorfgemeinschaft gegen die Grethener Störche) sowie 
- viele Draußen-Spiele 
- Kaffee und Kuchen sowie 
- zu späterer Nachmittags-Stunde etwas Deftiges vom Grill 
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Ausbildung der künftigen Angler 
 
Am 5. Oktober 2014 beginnt in 04668 Parthenstein OT Pomßen, Schloßstraße 11 ein Vorbereitungslehrgang zur 
Fischereiprüfung.  
In allen Bundesländern und in anderen Staaten müssen Personen, die Angeln möchten, einen Fischereischein 
vorweisen. 
Jeder Lehrgangsteilnehmer, der seine Sachkunde bei der Prüfung erfolgreich nachweisen konnte, ist dann im Besitz 
eines Fischereischeines, welcher national sowie international ein Leben lang gültig ist. 
 
Im Vorbereitungslehrgang, der an 6 aufeinander folgenden Sonntagen von 9.30 – 14.00 Uhr stattfindet, werden die 
Themenkomplexe Fischkunde, Gewässerkunde, Gesetzeskunde, Gerätekunde, Natur und Tierschutz sowie 
praktische Handhabungen vermittelt. 
 
Alle Interessenten möchten wir auf diesem Weg mit einem kräftigen „PETRI-HEIL“ zum Lehrgang einladen. 
Denn ohne gültigen Angelschein ist das Angeln nicht möglich. 
 
Anmeldungen für den Vorbereitungslehrgang nimmt  
 Sportfreund Alf Kühne 
Schloßstraße 28 a - 04668 Pomßen  

























Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus Parthenstein sowie die 
entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen kommunalen Einrichtungen, Satzungen und 
Formularen finden Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 
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Vermietung in Naunhof am Seepark 
 
Vermiete geräumige 2-Raumwohnung 
in tadellosem Zustand (ca. 50 m²) 
offene Küche, Bad mit Dusche und 
Wanne, Kabelanschluss, Fenster mit 
Rollläden, eigener Kellerraum, Aufzug. 
 
Kaltmiete: 325,00 € 
TG-Stellplatz möglich 
 
Interessenten melden sich bitte unter 
 
034347 – 51171 ab 18 Uhr 
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Physiotherapiepraxis Stefanie Diestel  
sucht ab September 2014 
Teamverstärkung. 
 
Wenn Sie  
 eine abgeschlossene Ausbildung als 
Physiotherapeutin / Physiotherapeut haben,  
 manuelle Therapie und Lymphdrainage 
beherrschen,  
 gern mit Patienten arbeiten,  
 zuverlässig, freundlich und flexibel sind, 
 möglichst über Erfahrung im Kursbereich verfügen, 
dann könnten Sie unsere neue Mitarbeiterin / 
Mitarbeiter sein. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an 
 
Physiotherapie Stefanie Diestel 
Pomßen 
Parkstraße 6 – 04668 Parthenstein  
Vermiete in Pomßen demnächst 
2 – Raumwohnung (54 m²) 
Flur, Wohnküche, Schlafzimmer, Bad mit Dusche 
- Erdgeschoss -     Schuppen 
- Einbauküche -     Garage möglich 
- Stellplatz 
Interessenten melden sich bitte unter  
034293 30370 
„Glocken und Orgel“ 
Benefizveranstaltung zur Restaurierung der Pomßener Glocken  
 
Sonntag, 21. September 2014 – 17 Uhr 
Musik für Glocken und Orgel aus verschiedenen Regionen Europas 
 
Eintritt frei – Spenden zur Restaurierung der Pomßener Glocken erbeten. 
